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RANCANG BANGUN SISTEM ERP UNTUK  
MANAJEMEN BAN DI PT SUMBER INOVASI 
INFORMATIKA 
ABSTRAK 
 PT Sumber Inovasi Informatika atau Agile Techninca adalah perusahaan 
software house dan IT Consulting yang bertujuan untuk bekerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin melakukan digital transformation. 
Salah satu klien yang bekerja sama dengan PT Sumber Inovasi Informatika adalah 
PT Maxima Jaya Raya. PT Maxima Jaya Raya adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang manajemen ban di pulau Jawa. Saat ini, PT Maxima Jaya Raya sedang 
membutuhkan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) agar mudah melakukan 
pelacakan data ban dan truk.Proses Kerja magang ini dimulai dari 15 Juni 2020 
hingga 2 Oktober 2020. Hasil dari kerja magang ini adalah sistem ERP yang telah 
melewati tahap development dan siap untuk dideploy menjadi web app dan 
digunakan oleh PT Maxima Jaya Raya. 
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